学会記事 : 第255回徳島医学会学術集会（平成29年度夏期） by unknown









































































































































































































呼吸不全に対する ECMO の有用性を報告した CESAR
trial や，同時期に H１N１インフルエンザパンデミック時
の ECMO の有効性を示した ANZ ECMO study により
成人の重症呼吸不全に対する respiratory ECMO も再度
注目された。近年では ECMO 施行症例は増加し，本邦






































































tive Hypo and Hyper Minimizer：PHHM）が挙げられ
る。この機械の導入によって夜間の血糖値が７０‐１８０mg/
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４．Theory-Based Practice of Nursing in a World of
Anthropomorphic Intelligent Machines
Rozzano C. Locsin, RN, PhD, FAAN（Professor of
Nursing, Institute of Biomedical Sciences, Tokushima
University Graduate School, Kuramoto-sho, Tokushima,
Japan７７０‐８５０９）（Professor Emeritus, Florida Atlantic
University Boca Raton Florida）
ABSTRACT
How will human nurses practice nursing in areas where
anthropomorphic intelligent machines are available?
With the understanding of technological competency as
an expression of caring in nursing, descriptions of caring
in nursing as an act, a way of being, and as the substan-
tive focus of the discipline and profession emphasize car-
ing in the human health experience. Oftentimes, caring
is appreciated as acts of endearment or Tender Loving
care offered by nurses to those persons who seem to be
in situations craving human‐to‐human contact. Such
situations often define nursing as demanding nurses’
emotion. However, if feelings or emotions is the criterion
that makes the‘caring’live meaningfully in nursing
situations, in the future, how will caring be conveyed when
nursing relationships in practice will be primarily with an-
thropomorphic intelligent machines? Contemporary under-
３１９
standings of‘humanness’may be obsolete and human‐
to‐human contact as we know it today may conse-
quently remain imaginary. The realities of nursing care
for future human beings promote increasing depend-
ence on technology, and interactions between persons
and anthropomorphic intelligent machines will need to
be redefined. The theory of Technological Competency as
Caring in Nursing explains and describes dimensions of
nursing process events, in which technological knowing,
mutual designing, and participative engaging encompass
the nursing practice process. How will nursing process
events unfold between human persons and anthropo-
morphic intelligent machines? Theory‐based nursing
challenges the disciplinary nature of nursing as a prac-
tice profession grounded in the science of caring.
Through the Transactive Relationship Theory of Nurs-
ing （TRETON） theoretical understanding of nursing



















































画システム Psychiatric Nursing Assessment classifica-
























岸田 佐智，桑村 由美（同 女性の健康支援看護学
分野）
岡久 玲子，多田美由貴（同 地域看護学分野）































松本 明彦，江西 哲也，土田 敬，中野 真二，
西 仁美，川端 由衣，松村 祐介，山崎 菜月，
（徳島市民病院リハビリテーション科）
松本 明彦，上田 博弓，西 仁美，川端 由衣，
































あ し とみ みつ あき
安次富満秋（徳島平成病院）



































































岩橋 衆一，島田 光生，森根 裕二，居村 暁，


























赤色 LED 光による肝細胞増殖には ROS／ERK pathway
が重要であることが示唆された。







































本田 壮一，小原 聡彦，鈴記 好博，竹田 勝則，
北市 雅代（美波町国民健康保険美波病院内科）




































稲垣 太造，小野 広幸，岸 誠司，湊 将典，
田蒔 昌憲，村上 太一，上田 紗代，柴田恵理子，
岸 史，長井幸二郎，安部 秀斉，土井 俊夫，












capitis 陽性であった。病歴，検査所見から VA シャン
ト感染によるシャント腎炎を疑い，第３病日 VA シャ
ントを抜去し，抗生剤治療を開始した。第２１病日腰痛精
















山口 佑樹，吉田守美子，細井 美希，山上 紘規，
原 倫世，桝田 志保，倉橋 清衛，黒田 暁生，


























































































藤田 結衣，長井幸二郎，安部 秀斉，土井 俊夫
（徳島大学大学院医歯薬学研究部腎臓内科学分野）


















in transgenic mouse（Bmp 4 Tg）と Podcin Cre mouse







作用により p３８活性の抑制を認めた。また，Bmp 4 Tg ×
























measure（FIM），認知機能は Brief Assessment of Cog-
nition in Schizophrenia（BACS），統合失調症の陽性症
状と陰性症状は Positive and Negative Syndrome Scale
（PANSS），統合失調症の抑うつ症状は Calgary Depre-
ssion Scale for Schizophrenia（CDSS），薬原性錐体外路
症状は Drug‐Induced Extrapyramidal Symptoms Scale
（DIEPSS）を用いて評価した。分析には Spearman’s
rank correlation coefficient を用いた。FIM 運動項目は
DIEPSS と有意な正の相関を示した（r＝－０．３３２，p＝
０．０１８）。FIM 認知項目は PANSS 陽性尺度（r＝－０．３０３，
p＝０．０３３），PANSS 陰性尺度（r＝－０．３６６，p＝０．００９），
DIEPSS（r＝－０．４０２，p＝０．００４）と有意な負の相関を

































































































看護実践力を測る Six Dimension Scale 日本版（長友，
２０００），影響要因を年齢，経験年数，批判的思考態度尺




























































































gical Competency of Caring in Nursing Instrument：
TCCNI）と，急性期看護に着目し，Locsin の TCCN 理
論に基づき加藤らが開発した看護におけるケアリングと
しての技術力に対する認識尺度：日本語版（Way of thin-





た。次に，TCCNI と WTCCNI‐J の各項目間の内的整

















谷岡 哲也，安原 由子（同 看護管理学分野）
































（high‐functioning autism spectrum disorder：HF‐ASD），
循環器疾患の既往はない。心理検査の結果は，CMI 健
康調査票では領域Ⅲ（神経症の可能性が強い）に該当し，
























































小野 広幸，安部 秀斉，上田 紗代，西村 賢二，





究グループは，BMP４ conditional transgenic mice など



















































上田 紗代，村上 太一，稲垣 太造，湊 将典，
小野 広幸，小幡 史明，西村 賢二，吉本 咲耶，
柴田恵理子，田蒔 昌憲，岸 史，岸 誠司，




























森 健治，中野 沙織，高橋 久美，橋本 浩子
（徳島大学大学院子どもの保健・看護学分野）
郷司 彩，森 達夫，伊藤 弘道，東田 好広，




























上田 浩之，楠瀬 賢也，瀬野 弘光，數藤久美子，
西條 良仁，川端 豊，伊藤 浩敬，轟 貴史，
松浦 朋美，伊勢 孝之，飛梅 威，山口 浩司，
八木 秀介，山田 博胤，添木 武，若槻 哲三，
（同 循環器内科）


























山下 貴央，西村 春佳，荻野 広和，大塚 憲司，






























岩橋 祥子，島田 光生，吉川 幸造，東島 潤，
徳永 卓哉，西 正暁，高須 千絵，柏原 秀也，






























山本 清成，藤本 啓介，松本 大資，藤木 和也，
佐尾山裕生，幸田 朋也，森 勇人，松下 健太，
中尾 寿宏，川下陽一郎，近清 素也，大村 健史，




























久保友紀子，田蒔 昌憲，湊 将典，村上 太一，
岸 誠司，長井幸二郎，安部 秀斉，土井 俊夫，
（同 腎臓内科）

































飛梅 威，伊藤 浩敬，松浦 朋美，添木 武，
瀬野 弘光，西條 良仁，川端 豊，轟 貴史，
伊勢 孝之，楠瀬 賢也，山口 浩司，八木 秀介，




























畠田 昇一，川田 篤志，藤澤 一俊，飯間 努，































山口 純代，中村 信元，住田 智志，前田 悠作，
大浦 雅博，高橋真美子，岩佐 昌美，原田 武志，
藤井 志朗，賀川久美子，安倍 正博（同 血液内
科）
三木 浩和（同 輸血・細胞治療部）


























福田喬太郎，市原 興基，坂本 健，下地 覚，
大豆本 圭，尾崎 啓介，津田 恵，楠原 義人，
森 英恭，布川 朋也，山口 邦久，山本 恭代，



















































本 賀美，樫原 孝典，高岡 慶史，松本 友里，
中村 文香，村山 典聡，平尾 章博，友成 哲，
谷口 達也，北村 晋志，木村 哲夫，岡本 耕一，
宮本 弘志，六車 直樹，高山 哲治（徳島大学大学
院医歯薬学研究部消化器内科学分野）
３３５






























森 勇人，藤木 和也，藤本 啓介，松下 健太，
松本 大資，中尾 寿宏，川下 陽一，近清 素也，
大村 健史，中川 靖士，井川 浩一，広瀬 敏幸，
倉立 真志，八木 淑之（同 外科）
三村 誠二（同 救急科）
































岩城 真帆，湊 将典，岸 誠司，村上 太一，
松浦 元一，長井幸二郎，安部 秀斉，土井 俊夫，
（同 腎臓内科）





























大西 一，森住 俊，荻野 広和，大塚 憲司，
飛梅 亮，後東 久嗣，西岡 安彦（徳島大学病院
呼吸器・膠原病内科）
大西 一（同 卒後臨床研修センター）


























分子標的治療薬である BRAF 阻害薬と MEK 阻害薬が
開発され，予後の改善がみられている。
３３７
